















La minería de textos es un área de la informática relacionada con el
procesamiento del lenguaje natural, la minería de datos, el aprendizaje
automático, la recuperación de información y la gestión del conocimiento.
La minería de textos se emplea para extraer  información  útil  de  datos 
textuales  no  estructurados  a  través  de  la  identificación  y  exploración  de 
patrones interesantes1. Forma parte del proceso KDD (Knowledge Diyscovery
Databases).
La minería de textos permite ahorrar tiempo y dinero.
1 Bharati N Kharada en “Text Mining and its applications, Academia.edu; recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 

















1 Bharati N Kharada en “Text Mining and its applications, Academia.edu; recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
http://www.academia.edu/6888464/Text_Mining_and_Its_Applications
Text Mining con R
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Proyecto: Generación de conocimiento sobre exposiciones artísticas temporales
para su reutilización y aprovechamiento multivalente.
Investigadora principal: Nuria Rodríguez Ortega (Universidad de Málaga)
Grupo de investigación: iArtHis_Lab
Categoría: Humanidades Digitales




Variables de texto analizadas:
• Autores de las obras
• Lugares de exposición: museos, galerías, salas de arte, etc.






Estudio de la relación de asociación entre
operadores de telefonía, tipos de red,
potencia de la señal recibida y modelo de
móvil, según el conjunto de datos públicos
“Málaga CitySense ‐ Mayo 2015”.
Análisis de Correspondencias, simple y múltiple, entre variables








user_id sm_id temperature light humidity pressure magnetism speed proximity rotation sound latitude longitude altitude date acceleration gravity gsm_signal network_typ operator battery_levelbattery_tempdevice_modeapp_version
779 224051 0 0 0 1011,0443 29,588032 0,75 0 0,07167665 41 36,7174054 ‐4,2258698 11 02/05/2015 22:23 0,950885 9,80665 85 LTE Movistar 98 30 Nexus 5 5.1
779 224052 0 0 0 1011,0943 31,84587 0,75 0 0,20998499 12 36,7174054 ‐4,2258698 11 02/05/2015 22:24 0,9262662 9,80665 85 LTE Movistar 98 30 Nexus 5 5.1
779 224554 0 4 0 1012,8803 91,28235 0 0 0,07524659 40 36,7165629 ‐4,2258665 113 05/05/2015 23:32 0,91972315 9,80665 ‐89 GPRS Movistar 30 29 Nexus 5 5.1
779 224555 0 4 0 1012,8633 91,309525 0 0 0,18432996 27 36,7165629 ‐4,2258665 113 05/05/2015 23:32 0,9154848 9,80665 ‐89 GPRS Movistar 30 29 Nexus 5 5.1
779 224556 0 0 0 1012,70337 88,25341 2,5495098 0 0,04029753 4 36,717197 ‐4,2258369 49 06/05/2015 0:25 0,989008 9,80665 85 LTE Movistar 30 31 Nexus 5 5.1
779 224557 0 0 0 1012,65344 86,99213 2,5495098 0 0,04685998 0 36,717197 ‐4,2258369 49 06/05/2015 0:25 0,9750457 9,80665 85 LTE Movistar 30 31 Nexus 5 5.1
779 224564 0 0 0 1012,66565 67,18326 0 0 0,03783182 11 36,7170811 ‐4,2258508 88 06/05/2015 3:25 1,0582652 9,80665 85 LTE Movistar 100 27 Nexus 5 5.1
779 224572 0 0 0 1012,9033 65,54446 0 0 0,03855724 9 36,7170096 ‐4,2257206 189 06/05/2015 6:25 1,0585766 9,80665 85 LTE Movistar 100 27 Nexus 5 5.1
779 224580 0 36 0 1014,1126 113,57103 0 0 0,15463388 10 36,7171022 ‐4,2259335 98 06/05/2015 9:25 0,91587377 9,80665 85 LTE Movistar 100 26 Nexus 5 5.1
779 225066 0 0 0 1016,2115 70,03262 0 0 0,0320558 29 36,7170968 ‐4,2256066 63 07/05/2015 1:17 1,0071133 9,80665 85 LTE Movistar 45 29 Nexus 5 5.1
779 225067 0 0 0 1016,13153 72,318146 0 0 0,03128334 5 36,7170968 ‐4,2256066 63 07/05/2015 1:17 1,0031581 9,80665 85 LTE Movistar 45 29 Nexus 5 5.1
779 225070 0 0 0 1015,36194 675,21484 4,1231055 0 0,0345488 6 36,7170557 ‐4,2258745 100 07/05/2015 3:21 0,939506 9,80665 85 Desconocido 100 29 Nexus 5 5.1
779 225071 0 0 0 1015,32196 677,1207 4,1231055 0 0,03286815 0 36,7170557 ‐4,2258745 100 07/05/2015 3:22 0,94166875 9,80665 85 Desconocido 100 29 Nexus 5 5.1
779 225074 0 0 0 1015,4019 674,4052 4,1231055 0 0,03203495 0 36,7170557 ‐4,2258745 100 07/05/2015 6:21 0,95429116 9,80665 85 Desconocido 100 28 Nexus 5 5.1
779 225096 0 11 0 1012,8433 91,2772 0,25 0 0,15585934 34 36,7348617 ‐4,5574265 134 07/05/2015 10:48 0,9734392 9,80665 85 LTE Movistar 79 38 Nexus 5 5.1
780 223991 0 0 0 0 47,062458 0,5 0 0 19 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 2:58 0,9814501 0 ‐79 HSPA Vodafone_ES 26 27 LG‐D320 4.4.2
780 223992 0 0 0 0 47,06445 0,5 0 0 1 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 2:58 0,941228 0 ‐79 HSPA Vodafone_ES 26 27 LG‐D320 4.4.2
780 223995 0 0 0 0 45,35003 0,5 0 0 2 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 5:58 0,9642124 0 ‐77 HSPA Vodafone_ES 17 27 LG‐D320 4.4.2
780 223996 0 0 0 0 45,714466 0,5 0 0 0 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 5:58 0,9623452 0 ‐77 HSPA Vodafone_ES 17 27 LG‐D320 4.4.2
780 223999 0 0 0 0 46,050243 0,5 0 0 2 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 8:58 0,97587115 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 9 27 LG‐D320 4.4.2
780 224000 0 0 0 0 46,69181 0,5 0 0 7 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 8:58 0,9758473 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 9 28 LG‐D320 4.4.2
780 224005 0 0 0 0 27,316433 0,5 0 0 12 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 13:59 0,9715405 0 ‐73 HSPA Vodafone_ES 100 27 LG‐D320 4.4.2
780 224007 0 0 0 0 18,836468 0,5 0 0 42 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 16:58 0,9430752 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 97 29 LG‐D320 4.4.2
780 224008 0 0 0 0 20,164946 0,5 0 0 19 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 16:59 0,9679614 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 97 29 LG‐D320 4.4.2
780 224009 0 0 0 0 20,629166 0,5 0 0 42 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 19:58 0,94694906 0 ‐73 HSPA Vodafone_ES 90 29 LG‐D320 4.4.2
780 224010 0 0 0 0 22,138767 0,5 0 0 18 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 19:59 0,9813003 0 ‐73 HSPA Vodafone_ES 90 29 LG‐D320 4.4.2
780 224016 0 0 0 0 16,902292 0,5 0 0 41 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 22:58 0,9758167 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 82 29 LG‐D320 4.4.2
780 224017 0 0 0 0 18,784967 0,5 0 0 18 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 22:59 0,94709975 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 82 29 LG‐D320 4.4.2
780 224023 0 0 0 0 20,665491 0,5 0 0 41 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 1:58 0,9680434 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 74 29 LG‐D320 4.4.2
780 224024 0 0 0 0 21,566757 0,5 0 0 18 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 1:59 0,95657164 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 74 29 LG‐D320 4.4.2
780 224025 0 0 0 0 21,177818 0,5 0 0 4 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 4:58 0,9740105 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 67 29 LG‐D320 4.4.2
780 224026 0 0 0 0 21,204363 0,5 0 0 0 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 4:59 0,94705206 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 67 29 LG‐D320 4.4.2
780 224029 0 0 0 0 19,978113 0,5 0 0 5 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 7:58 0,94330406 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 59 28 LG‐D320 4.4.2
780 224030 0 0 0 0 20,737947 0,5 0 0 0 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 7:59 0,94900703 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 59 28 LG‐D320 4.4.2
780 224035 0 0 0 0 20,322401 0,5 0 0 34 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 10:58 0,9815178 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 51 28 LG‐D320 4.4.2
780 224036 0 0 0 0 21,202888 0,5 0 0 12 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 10:59 0,94916344 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 51 28 LG‐D320 4.4.2
780 224037 0 0 0 0 22,2977 0,5 0 0 41 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 13:58 0,9454442 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 43 28 LG‐D320 4.4.2
Distribución por variables (Network_type y GSM_signal


















Sección Núm. patentes % Título de la sección de la CIP
A 37 3,05 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA
B 212 17,45 TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES
C 65 5,35 QUIMICA; METALURGIA
D 1 0,08 TEXTILES; PAPEL 
E 65 5,35 CONSTRUCCIONES FIJAS
F 196 16,13 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA
G 245 20,16 FÍSICA
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